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AN"ALES
DEL
INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
AOTAS
�ItIlY210.' general del Inatttuto, eelebrada el l'abado 9 de l'eptielllbre de 1917.
Prestdida accidentalmente por don Francisco Mardoues S'A ahril; 18 sesidn It las 9.30
P. �[.. con a�j!<ltf'neia de 108 senores Eduardo A�uirl"fI, Juau Blanquier, Camilo DOIIOSO, Luis
Eyquem, .Invier Herreros, Leonardo Lira, .TUIIII Leaerrigue. ",YaIttlf :&liillpT, AJfrfl'do Molina,
Alejl\odro Moreno, Servande (.ynnt"dp), Aurelio Puelma, Luis P�rt'z t lactula, Carlos Ramf­
rea, Emesto Singer, Arebtbnldu Unwin, Jur�e Torres HUUni'D y de los secretarioa senores
lfontero y Lira (T.
8(' leyo y fl1� aprobadu E'l acta de la aeaidn anterior.
El sci\or Preeideute del Institute excusd su inasistencia.
El st'linT secretaeio die; lecture a la signiente
ME�[()RIA ANnAL, PERIODO 1�1H IU17.
Ell ruruplimiento de lOR ineieos ,TIl y 'V'III del arficule 32 del l{pglaTnento debo, en
t',.,ta opurtunidud, dares euenta de Ia labor realizude por tol In-tttuto de Ingenieroa de Chile,
deede St'ptien{hrt'l del afiu enteri IT, y wuneter a vue-tra eou-ider Ici'.11 f"J prt'�upue.!ltu de eutra­
das y gRr-tO"t para el perfodo euual bi�uienteJ qut' ha merecido In aprobacidn del Dlreetorfo,
*
* *
El Institute durante el 81io que hoy ter.utnn, he celebradc doe eeainnea generales, N"is
urdinai ins y tree extraordtnartes.
El lJirt'ctorto, R IOU vea, cl:'it·hrti doce sesiones ordiuarins y dOB extraordiunrias.
La renuucia de su puesto de Director presentndu, con cardcter de indeclinable, por el
..enor LeonardoLira, bubo de aer aeeptada per t'l Directorlo, delilignandosfI para reemplazarlo
al SflDor Hiearde Simpson (y.
En 111<; sesiones ordilisrisCi y extrnordinnrias del Instituto FP hnn desarrclladc conferen­
I·its sobre a-untns retecionedoe CUll In ciencia y arte del ingf'nif'rn, dendo ()rigf'u, nlgunas ve­
�·M, a d�b:\tl'" del mayor iuter��. Loa temas abordndos en eeae confereucine han sido 108
eiguiente-:
Ideas del tiempo y espacto (>0 la Fillica modema, por al st.iior AfaDuei Almeyda;
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Importancia del estudio de Ja Economia Polftica en los curece de iugenieros, por e)
senor Guillermo Subercaeeauxe
La purifieaeidn de las eguaa para el UBO publico, por el senor A. (t. Mac Leod;
Los mejoramientea en 1& elaborecidn del salitre ideados por la firma Poirrier HDDs,.
por el senor Delfin Guevara;
EUSf'OanZ8 industrial uuiversttaria, por el benOT Leonardo Lira;
Administracion de puertos en general y de Va.)parai80 en particular, por el setter Au­
relio Nuiiez;
Deecrtpcidn de las cbras de agua potable de Laguna Nl"gra, por el eeuor Ricardo
. Simpson Go;
Coefeecidn del catAlogo fotografico del eielo en la zona encomendede al Observatorio
Astronomico Nacional, por �·I sefior Ismael Gejardo: y
Nuevos estudio\.de 18 flihricacion Jt'l eonereto, por f>l eenor- Leonardo Lira.
La mayor parte de eatoe Irabajos han sido publieados en uueatrea ANAI.F.:8.
EI mimerc total de socios del Instituto alcenea hoy a 1411 que se distrfbuyen como aigue,
en las diveraas catt>gorias: 0 sucios bonorarios, 7t perpetuos, �tll aetivos y H4 pastvoa,
Si comparamos estas cilrae con las que aparect'u en la Memoria del auo anterior, pede­
mos eomprobar un aumento de 2 socioe perpetuoe Y 11 ncti v·ob, y una dieminucidn de a eccioe
pasivos.
En el curse del aDO bemos tenido que Iameutar �1 faHecimiento de los di-tluguidos co­
legas y socioe perpetuoe, H!UOreS Arturo Larrain Larrafu, Mercc Antonio Castro y Benjamin
Vivancoi v de los eoeioe aetivus eeucres Alejsudro 'Veliz y Eduardo '"Tidal Gerces.
Be ban aceptedc las renuucias de los !Socios actives senores Hernan ],(olilla Lavin, Es­
teban Morale. Ru. y Fabia" Lory.
•
••
Nuestros ANAI.I!lS han eegutdo aparecieudn mensualmente.
La publicacnin de 10 mhneros Agosto l�lti-�Itlyo 1:�17 • can uu tiraje d .. 6(H) ejem­
plaree, ha eoetado $. 5 �tif).a2. Los HUIIIt'tOS de Junio, .Julio y 4\gOijtU, 110 se han publicado
todavia. En 1& surna anterior esta tncluido al Irauquee de JU8 uiimeros que se euvfnu en
eauje para el extranjero.
L'untimia siempre reducida a la rnitad la subveneidn de � 150() que el Oobierno asig·
nabs a nueetra publicacidn.
EI Directorio eprobd iilrimameute uu proyecte preeentado por la comiaidn editors, COD el
objeto de conceder premioa a los uutorea de 1010 trabajos publicadoe que, a ju cio de dicha co­
misiou sean los mejores.
Eetos premios eonaiatiran en medallas, libroa 0 dinero, a opckin del iuteresedo, por va­
lor de $ aov para el primerc y de $ �()() para el segundo. 1'ie otorgara «delhatl, cnUIO tercer
premio, una meueiec bon rosa acceditada COD eu respective diploma,
Nuestra biblioteca, Inera de lee revistas y demas pubHcaciones periddicas, lia expert­
mentado eiC8SOS auuientce.
ACTAS 381
Be ha atendido a I. enenedernecidn de libros, lograndl):te empllstAr &0 vohimenee elf
.1 periodo.
En el pago de euecripcienea extranjeraa y gRstos de encuademaetdn ee ban Ibvertido
$ 9R8.78.
•••
D:I balance de eaja presentado por Ie Comiebiu dp ('upntas, resulta qUE' Ins entradas
del Instituto, en el periodo que termina, aeceudierun 3. s:-sa ;��:l.l;-, qUf', unidae at saldo del
periodo anterior, de $, 233U.-lO, dan uu total df"'S 3;-) 70-1.55. El total de gastos fue de
� 20037.55. En eonseeneueie, el saldo para f11 proximo perfodo alcanza a $ 15697.
Este balance eomprende el movimientc total de Ioudoe, incluyendo, a la vez, e ejerci­
etc �rdillario de la Iusritucldn y el movimiento del foudc de reserva destlnado ala construe­
(ton del edificio.
En cuaoto al ejereieie ordinario, los gastos se han realizado ewtrietameute dentro del
presupuesto acordadc y no ha aida neceserie uriliear Is partida de imprevistos.
EI total de gastos ordinerioa he sido de $; 1� :�!16.0;"" siendo 10 eoneulredo $ tl 7:.'0 mas
, S 132HP para imprevietcs y reintegro al rondo de reserva.
Las entradas ordinariss hun escend ido a .$ :,, I :H;f 1.1;"), sums por dpma.� suficiente para
eubrir lOB gastos ordmanoe, pf'ro inferior a IOK $: :�.) I � � I qUf>. cousultaba f>1 presupue-to, de-
bido 81 atraso de algunos sociea en Is ceneelaeidn de SU"! euores. •
De 1('8 s 10 �64.10 exeedeute de las entradas ordinariaa sobre los gastos, $ 4 :�;)H Ill-! SA
ban dearinado a reintegrar al fondo de reserva t't saldo que S6 If' adeudaba, y los s G h0601
restantes eHun depositadoa en euenta eorriente del Banco de Chile, dehieudo ateuderse con
ellos la partida de � 51124 consultade en el presupueste v igeute para In cancelaciriu de intere­
e5 de los bonos durante el ano vencido ell." de Hepriemhre ultimo.
Et foodo de reserve se ha iucrementado en $ 30:15, prnducto de euntas extraordinariaa
atraaadas, de cuotes de miemhroa perpetuus, etc., sumu quP" uuida nl saldo de $ � :13�.4U del
perfodo anterior y 8 los $ 4 :I[)H.U� del reintegro, de un toL1.1 de S � 7:�:? 4!•.
Los gal'lto�, con cargo a t'�t.� Ioudo, ban Itidu solamente d .. � fl41.;,O, invertidus en pagar al­
gunas euentaa del edificie que no fueron presentadas en pi perfodu anterior. 1":1 saldo de
$. � o�o.�� ee eucuentra deposttndo en el Banco de ('hilf'.
Los $: a 035 de las entradas extraordiuarias del al1u haeen subir t'l fnl1du de reserve a
$ 224 6t6.6H, iucluidoe 18 deuda bipotecaria pClr su valor nominal de $ ;15 Ofll) y In� S 771�1
de le deuda en bonos.
Es grato anotar que esta ultima deudu f'�ta reducida a S 5ti 900, por tol oh!-c'quio que
mu�hos socios han hecho d� sus bonos, y es de espt'rnr qUt'l estf fjE'tnplo Rf-'guira f'neontrando
imitadores.
VOIl al pago del ultimo dividendo, 18 deuda hipotecaria ha quedado rt'ducida a
$ 497n.:15.
El fondo de reserva t'lsta distrihuido t'll S :!1[, ;)a;I.6!J invertidos en el f>dificio, incluyen­
d ... roda claltE' dt" galltos, y $ � o�o.�� depo�itados en el Haueo.
En cUlnplimiento de un scut'rdo del ])irpetorio, st' prest'nto ulla soHcitud ala Caja Hi­
poteearia pidieudo que se f'xonere al Iu!ttitllto df' pagar 18 anlortizacicill extraordinaria Ilue
grays el emprestito para edificaeion. Hasta Is feeha uada ha resuelto Ja (:uja sobre el parti.
cular.
Esta pendiente todavia en In Camara dp HenadorE's un proyecto de If'y. aprobado por la
Calnara de Diputado!:J, qUf" exime a nnestra iUlitituci6n dt'l pago de 1& contribuci('11 df-' habprf'lo.
EI resultado del balance que bemns dE'talll,du pf'rluite asegurar qUf' el proxilno Virt'c·­
torio contara con los reeunos necesarios para iUlpriulir un Duevo avanc� en la cOllstrucciln
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del edificio, tanto mas si S6 despeehen favorahlemente 1& eolicitud y 61 proyeeto de ley a que
se ha beebe referencia.
•
• •
En el mes de Mayo peeedo una parte de 108 socios del Instituto hizo una visita de estu­
dio a las obras del puerto de Valparaiso, donde fueron atendidos galantemeote por el inge­
oiero jere de 108 trabajos de la casa Pearson, sefior Eduardo Budge. Se envid, eOD este moti­
vo, una nota de agradecimiento a este caballero.
En 108 diu de 108 aniversarios pstrtca de Argentina y Chile, se cambiaron eordiales sa­
ludos entre el Centro Nacional de Ingenieros de Buenos Aires y nuestro Instituto.
El Dlreetorio, a 8U debido tiempo, envid una nota de condolencia a cada una de las
familias de 108 rnlembros fallecidos.
Tambidu Be mando uua nota de condolencia a 18 familia del senor Eroesto Maier. proCe­
sor de la Universldad, en vista de los servicios que habfa prestado a la ensefianaa profeaional,
.'.
EI Directorio, despues de estudiar la Memoria presentada por le eomisidn de cuentae. conee­
dio su aprobacidn al siguiente preeupuesto de eotradas y gsstos para.eI proximo porfodo, que
dejo sometido a vuestra ccneiderscidu:
ENTHADAS
• 4 'uota de Mociso" actives: �(i4 x S ] :!O •••••• S
(�UHUtil de sociol'l pasivos: �4 x � 6l). ......
31 sso
504U $ 3R 720
Cuotae de incorporacidn de socios activos .
AviilO.� y suacripcionea de ANALJDR _ .
Iutereses, suhvenclenes, etc ..
HASTOS
15UO
.11 J()
1000
-----
$ 3� 7�0
$ H 5()()
7:!o
2400
� 41 W)
s 6m
6452
H 64H
$ 3� 7:'�)
Deudae hipotecariae y centribuciouee ..
fts!.tOJ; geuAra,les y de oncina........... . ..
Biblioteca y trnbajos ' ..
ANAI.ES, publicacidn y Iranqueo .
Sueldoe y gratificncinnes .
Intereses y amortisacldn de bonos ..
Imprevistns ..
•
• •
Allttls de terminer, debe ftgradf'lcf'r en nomhre del Dteectorto qUA hoy terminn en sus
funciones, la confianza que 108 miembros del Inst.ituto le ban diepensado.
ACTAS 389
Se design6 a 108 senores .Tuan Lagarrigue y Luis Eyquem para efectuar 18 revisjon del
balance preeentedo por la comision de euentas y del preeupueeto incorporado a Is memoria
del Pre.oidente.
Se procedi6 en seguida a la eleecidn del nuevo Directorio.
Ademi.s de los 20 VOt()8 emitidoa por 108 socios presentee, se enviaron otros dos en 1&
forma ••tipnlada por el ertfcnlo 74 del Reglamento.
El escrutinio de 108 22 vows emiridos did el siguiente reaultado:
PARA PRESIDBNTE.••••••• Por don
PABA ''''ICm-PRBSIDBNTJI.:It •
PARA SECBBTABJ08... ••• :It
PABA DIRECTORBS........ »
• •
Luis Riso Patron ...••.•••..••..
Miguel Letelier .
Leonardo Lira••••••..•..........
2� votos
�1 •
1 »
» :t Rene Prieto .
» Luis Matte I..arrafn.... 22 It
:It It&monMontero ..•. 20 »
2 »
•
.. Javier Herreroa., .. 21 :.
» ,. Camilo Donoso .
,. Gustavo Lira. .
,. .Icrge Torres B .
,. Ruben Davila. ..
,. Juan Blanquier ..
,. Luis Mute de Luna .
,. Manuel 'I'ruccc .
,. Francisco .!olardones .
» Manuel Almeyda .
,. Servando Oyanedel. .
,. Ricardo Simpeou .
,. AlConso Lopez ..
,. .Juan A. LOpez ........•••••......
,. Vicente Izquierdo P .
,. Rend Prieto••••••............••••.
,. Isafae Ilunoz ..
,. Urbano Alena .
,. Baldomero Schtitz ....•••••..• '0'
,. Julio Santa :&Iaria .
,. Oarlce Hoerning ,.
»
•
•
»
•
•
•
»
»
»
•
»
•
•
»
•
•
»
»
En consecneneia, quedo elegido el aiguieote Directorio:
PaBSJDltNTIII......... Senor Luis Riso Patron
,T1ClD PIUilSIDBNTII.. ,. �(iguf'l Letelter
SSCBETARIOS ........ Senores Luis �IRtte Larrain
,. Ramon Montero
DIRJtCTOBES•••••••• » Javier Ilerrerce
Camilo Donoso»
,. Gustavo Lira
» Jorge Torres Boonen
,. Ruben r)avila
,. Juan Blanquier
21
21
2U
20
1�
19
18
18
18
17
17
16
15
14
12
1�
6
2
1
1
•
»
•
»
»
•
,
»
»
»
»
•
»
»
•
»
•
»
»
390 ACTAS
DJRBt'TORBl' Senores Luis &!f\te de Lu DR
)IIlDuel'fruccn
:. Francisco )fsrdonel
» Malluel Almeyda
Bervendo Oyenedel
» Ricardo Simpson G.
Alfonso LOpez
Juan A. Ldpee
A prepueeta del eenor LAtinardo Lira ae ecordd eelebrar el cuertc Miprcolel de eade mee
1a Belsian ordinaria del Iuetitute I
•
Se accrdri tanibien conserver 101 quorums de 12 y 20 IOciflS para las eeeiones ordinarias
y generales, respeetivemente.
Los seliorea Eyquem y L.garriguf", de�pu8i de revilar 81 balance y preeupueeto, raani­
festAron 'Iue les morecian au aprObllcilJII.
EI senor Leonardo Lira hizo indieaci()o para que se moditiCflra el peesupueeto, elevando
en $ ';01.111\ perndn de A:<IA,Lli)S y reduciendo en igul.l suma I. partida de imprevistee.
E� seli"r Mout�ro hieo uutar que el Dieectnrio hahra eatudiado proli'!ampnte 81 presQ­
pueeto, encuadrandc las diferentes parridae dll inversion especificedee dentro de los reeursoa
prcbeblea de 18 iueurucien. La paetida de lmprevistee ha reeulesdc Al'l muy crecide por cuento
88 estiOle) que eo} presupuesto de eutredes deberta consultae el P"�o total de enctae de 108 eo­
cioa acri vos y pesivoe.
Dt>IiPUI'M de algUn debate �obr... el particular, rf'lIultO epeobada la. indicacidn del senor
Leonardo Lira, f'tt'valldH!I(" de $ )i 41 M f n � 9 I �.) 1& partida del preeupueeto deatiuada a ANA·
LUI publieecion y Irauqueo, y dismi!Luypndo�e de $ H flU� 8. $ � 04.'l 1& partida de imprevistoe,
1:)" aprob6 ademda mann-nee las miemas euotae vigentea eo. el periodo anterior que sir­
vlerou de billie para 1& conleccion del pre-upuesro,
::)6 levnnt6 la sesioll a las 11 P. Ptr.
LUIS RI:-'o PATR(,N,
Presidente,
Ramon MO'ltera R.
Seeretario.
